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浅 海 浩 二， 片 岡 昌 樹， 高 橋 雅 也









２. 術中 3DﾝCT を用いた整復位確認の有用性
国立病院機構岡山医療センター　整形外科
西之原正昭， 塩 田 直 史， 佐 藤 　 徹









３. 受傷後早期に肺塞栓症を発症した Suicidal 
Jumper’s Fracture の一例
岡山大学医学部・歯学部附属病院　整形外科
高 畑 智 宏， 野 田 知 之， 古 松 毅 之
田 中 雅 人， 中 西 一 夫， 杉 本 佳 久
尾 崎 敏 文
　上位仙骨の横骨折に仙骨両側の縦骨折を合併する複合骨







門 田 康 孝， 田 中 雅 人， 中 西 一 夫
杉 本 佳 久， 三 澤 治 夫， 瀧 川 朋 亨












妹 尾 貴 矢， 篠 田 潤 子， 小見山貴充
難 波 良 文， 有 森 　 勧， 花 川 志 郎
　膝蓋骨骨折に対しギプス固定後 PE を発症した DVT の
症例を経験したので報告する．症例61歳女性，転倒し受傷，
長下肢ギプス固定．約２週間後に呼吸苦出現．低酸素血症，















安 岡 智 之， 杉 山 成 史， 平川久美子
中 島 美 帆， 山 下 修 二， 山 田 　 潔
筒 井 哲 也， 長谷川健二郎，難波祐三郎










国宗和歌菜， 佐 野 由 文， 平 見 有 二
山 根 正 修， 豊 岡 伸 一， 青 江 　 基












奥 谷 大 介， 青 江 　 基， 山 根 正 修
羽 藤 慎 二， 豊 岡 伸 一， 佐 野 由 文











鈴 木 重 朋， 正 木 久 男， 田 淵 　 篤












甲斐田祐子， 濱 中 荘 平， 稲垣英一郎
中 山 晴 輝， 保田紘一郎， 久 保 陽 司
久 保 裕 司， 葉 山 牧 夫， 清 水 克 彦
柚 木 靖 弘， 田 淵 　 篤， 中 田 昌 男







梢側は真腔に step wise で吻合．術後経過良好で退院した．
11. 肺ヒストプラズマ症の一例
岡山赤十字病院　外科
黒 崎 毅 史， 森 山 重 治， 中 原 早 紀
村 岡 孝 幸， 渡辺啓太郎， 佃 　 和 憲
高 木 章 司， 池 田 英 二， 平 井 隆 二






















森 定 　 淳， 杉 山 成 史， 平川久美子
中 島 美 帆， 安 岡 智 之， 山 下 修 二
山 田 　 潔， 筒 井 哲 也， 長谷川健二郎
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高 岡 宗 徳a， 白 川 靖 博a， 山 辻 知 樹a
小 林 直 哉a， 藤 原 俊 義a， 松 原 長 秀a
岩 垣 博 巳a， 松 岡 順 治a， 羽井佐　実b











高 岡 宗 徳a， 猶 本 良 夫a， 田 辺 俊 介a
藤 原 康 宏a， 白 川 靖 博a， 山 辻 知 樹a
小 林 直 哉a， 藤 原 俊 義a， 松 原 長 秀a
岩 垣 博 巳a， 松 岡 順 治a， 羽井佐　実b












田 辺 俊 介a， 猶 本 良 夫a， 藤 原 康 宏a
高 岡 宗 徳a， 白 川 靖 博a， 山 辻 知 樹a
小 林 直 哉a， 藤 原 俊 義a， 松 原 長 秀a
岩 垣 博 巳a， 松 岡 順 治a， 羽井佐　実b
























18. free air を伴い保存的治療にて軽快した腸管嚢腫
様気腫症の１例
津山中央病院　外科
北 本 晃 一， 河 合 　 毅， 横 道 直 佑
母 里 淑 子， 松 本 朝 子， 松 村 年 久
野 中 泰 幸， 林 　 同 輔， 宮 島 孝 直













河 合 　 毅， 北 本 晃 一， 横 道 直 祐
滝 内 宏 樹， 母 里 淑 子， 松 本 朝 子
松 村 年 久， 野 中 康 幸， 林 　 同 輔













稲 葉 基 高， 繁 光 　 薫， 木 村 臣 一




や shock にも移行しやすい．shock をきたしている症例で
は救命のため超高齢者であっても緊急手術に踏み切る必要
がある．我々は来院時に shock，DIC を来していた重症急







林 　 達 朗， 森 　 雅 信， 山 野 寿 久
川 崎 伸 弘， 羽井佐　実， 松 前 　 大











多 田 龍 平， 山 本 明 広， 石 部 洋 一
江 口 孝 行
　56歳男性．健診の精査 CT にて膵頭部腫瘤を指摘され








23. HALS に て 切 除 し た 肝 FNH（ focal nodular 
hyperplasia）の１例
岡山労災病院　外科
上 野 　 剛， 大 村 泰 之， 河 合 　 央
間 野 正 之， 鷲 尾 一 浩， 西 　 英 行
　症例は18歳女性で，右下腹部にかけて存在する10㎝大の 
FNH と診断された．手術は全身麻酔下に左半側臥位とし，
101
吊り上げ併用・低圧気腹で，右下腹部に７㎝の小切開をお
き術者の左手を挿入し，３ポートにて行った．鏡視下用超
音波にて切離線を決定し，超音波凝固切開装置，LigaSure®
にて肝実質の切離を行い，自動縫合器にて肝静脈・グリソ
ン切離を行った．術後経過は良好で第９日目に退院となっ
た．
